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Евросоюз требует от Баку пересмотреть политику в отношении Северного Кипра 
Евросоюз может приостановить реализацию Программы действий с Азербайджаном в рамках 
политики нового соседства, если последний не пересмотрит свою политику по установлению 
связей с самопровозглашенной Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК). Комиссар 
ЕС по внешним отношениям Бенита Ферреро-Валднер заявила 5 октября, что Азербайджану 
угрожает отставание от программы нового соседства ЕС: "Я ясно сказала азербайджанцам, 
что если они не изменят свою позицию, мы будем продвигать программу нового соседства с 
Грузией и Арменией. Тем не менее, я надеюсь, что Азербайджан найдет решение". 
Сама того не ведая, еврокомиссар обвинила во лжи главу МИД Азербайджана Эльмара 
Мамедъярова, который буквально на днях сказал, что "никакая сторона не заявляла о том, что 
будет препятствовать сотрудничеству Азербайджана с ЕС" и что "в контексте существующих 
реалий, формальных или официальных заявлений о препятствии сотрудничества 
Азербайджана с ЕС в адрес Баку не поступало". С таким утверждением Мамедъяров 
выступил, комментируя высказывание спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе Хейкки 
Талвитие о торможении программы "Расширенная Европа. Hовые соседи" на Южном Кавказе 
в связи с позицией Кипра по отношению к Азербайджану. 
Между тем, обсуждения по программе европейской политики нового соседства со странами 
Южного Кавказа должны были начаться еще 1 сентября с. г. Однако недавно Республика 
Кипр наложила вето на кандидатуру Азербайджана и заблокировала его участие в программе 
в связи с осуществлением прямых воздушных перелетов между Баку и ТРСК. Греческий 
Кипр официально поставил перед ЕС вопрос о приостановке помощи Азербайджану. 
По сути, из-за Азербайджана оттягивается и начало переговоров с Арменией и Грузией. По 
словам Талвитие, ЕС, обязанный защищать любую страну-члена ЕС, хочет начать 
обсуждения со всеми тремя странами региона в равной степени. "Этот баланс необходим для 
того, чтобы убедить страны, что региональное сотрудничество очень важно и есть много 
вариантов такого сотрудничества", - отметил он. Хейкки Талвитие выразил надежду, что 
удастся решить проблему между Азербайджаном и одной из стран ЕС к началу октября, если 
же нет, то он не исключил возможность индивидуального подхода ЕС к странам 
южнокавказского региона. 
Напомним, что Кипр был разделен на две части после того, как Турция оккупировала 
северную часть острова в 1974 г. Самопровоглашенную ТРСК признала только Анкара, 
которая разместила в регионе 35 тысяч своих военнослужащих. В прошлом году после 
провала референдума по объединению острова в Евросоюз была принята Республика Кипр, 
которую Турция отказывается признавать. С прошлого года Анкара пыталась подключить 
Баку к действиям по ликвидации изоляции Северного Кипра, вплоть до его признания 
Азербайджаном. Однако последний, несмотря на данные президентом АР Ильхамом 
Алиевым обещания, до недавнего времени воздерживался от активных шагов из опасения 
появления прецедента для признания Нагорно-Карабахской Республики. Однако после того, 
как азербайджанские депутаты отказались от участия в голосовании по вопросу 
предоставления депутатам непризнанной ТРСК статуса самостоятельных участников 
форумов ПАСЕ, Анкара в резкой форме выразила Баку свое недовольство. В этом году после 
визита в Баку премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана азербайджанское руководство 
решилось на конкретные шаги. Азербайджанская Imair Airlines и одна из турецких 
авиакомпаний заявили о готовности осуществлять каждое воскресенье из Баку регулярные 
авиарейсы на Северный Кипр. Первый рейс был совершен в июле. В ТРСК уже действуют 8 
азербайджанских компаний. Все эти действия Баку официальная Анкара воспринимает как 
шаги к признанию ТРСК. По словам Эрдогана, Баку близок к этому. Нынешним летом в 
Азербайджане побывал министр иностранных дел непризнанной ТРСК Сердар Денкташ, 
который заявил, что в скором времени в Баку откроется официальное представительство 
ТРСК, которое до сих пор функционировало в статусе "торговой компании". С. Денкташ 
также сообщил, что паспорта ТРСК будут признаны Азербайджаном, а между двумя 
странами будет действовать безвизовый режим. 
Все это, естественно, крайне раздражает Никосию. Президент Республики Кипр Тассос 
Пападопулос направил письмо протеста главе Азербайджана Ильхаму Алиеву. 
Правительство Кипра пересматривает весь спектр отношений с Азербайджаном, задействовав 
многие мировые и европейские структуры. Кипр также заявил о своем несогласии с 
возможным вступлением Азербайджана в ВТО. 
 
